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выживания, сохранения накопленного научно-технического и 
производственного потенциала.   
Следует отметить, что большинство предприятий 
промышленности, в том числе и высокотехнологичного комплекса, 
отдают предпочтение закупке готового оборудования, а не 
использованию НИОКР для  усовершенствования действующего 
производства. В частности, доля принципиально новых разработок в 
затратах на технологические инновации составляет приблизительно 
12%, тогда как в странах ОЕСР – не менее 33%. В 
высокотехнологичном комплексе не завершена корпоратизация, т.е. 
формирование крупных научно-производственных структур, 
экономически стойких, способных к формированию факторов 
саморазвития и к осуществлению всего воспроизводственного цикла.   
Не смотря на то, что по некоторым показателям 
изобретательской активности Украина входит в десятку, в целом, по 
показателям инновационной активности предприятий, 
технологическому уровню производства, технологической 
восприимчивости,  инновационно-технологическое состояние 
Украины отражает ее отставание, как от ведущих стран мира, так и от 
стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ). 
В заключении следует подчеркнуть, что  только постоянное и 
активное  участие  государства в решении  этих проблем позволит 
Украине  в полной мере реализовать национальную программу 
инновационного развития и стать равноправным участником 
глобальных инновационных процессов. 
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Світова економіка початку XXI століття характеризується 
кардинальними змінами напрямів економічного прогресу, серед яких 
провідне місце належить інтенсифікації інноваційних процесів, 
основою яких є інтелектуальні ресурси, інтелектуальний капітал, 
наука, процеси трансферу результатів творчої діяльності у 
виробництво матеріальних та духовних благ.  
До інновацій відносять нововведення, перетворення в економіці, 
техніці, соціальній сфері та інших галузях, які сприяють створенню 
інтелектуальної власності. Ці нововведення визначають інноваційний 
розвиток країни та пов’язані з новими ідеями, винаходами тощо. У 
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свою чергу інноваційний розвиток в країні в умовах глобалізації 
економіки залежить від того, наскільки правильно країна обрала свою 
нішу в міжнародному поділі праці щодо застосування інноваційних 
процесів, результатами яких є продукти інтелектуальної власності. 
Інтелектуальні продукти та послуги займають все більш значне 
місце на міжнародних ринках. Вони складають власний сектор ринку, 
який характеризується специфічними особливостями попиту та 
пропозиції. Світовий ринок інтелектуальних товарів та послуг зростає 
сьогодні в п’ять разів швидше, ніж традиційні ринки. 
Інтелектуальна власність є багатофункціональним інструментом 
рішення досить широкого кола економічних задач підприємств, 
максимальне використання якого дозволяє їм одержувати істотні 
конкурентні переваги і відчутні фінансові результати.  
При цьому правильно розроблена стратегія щодо використання 
інтелектуальної власності дозволяє бізнес-структурам: зайняти 
сприятливі ринкові позиції, використовуючи сучасні технології у 
виробництві своєї продукції, активізуючи НДДКР, підвищуючи 
ефективність маркетингових заходів і передбачаючи можливі 
комерційні і технологічні зміни; підвищити віддачу капіталовкладень у 
НДДКР і забезпечувати безперервність інноваційного процесу; 
удосконалювати фінансову діяльність, виявляючи нематеріальні 
активи для одержання нових доходів, скорочення витрат і підтримки 
на належному рівні загальнокорпоративних вартісних оцінок; 
підвищити конкурентоспроможність підприємства за допомогою 
обхідних маневрів, використання ринкових можливостей і скорочення 
погроз, що виходять від конкурентів; одержувати додаткові доходи за 
допомогою ліцензійних операцій; використовувати інтелектуальну 
власність у ролі валюти при злитті, придбанні підприємств і спільному 
підприємництві. 
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Низкий уровень экономического развития страны поставил перед 
Украиной острую проблему активизации инновационной 
деятельности, способной повысить конкурентоспособность 
отечественных предприятий, тем более, что с обретением членства в 
ВТО Украина приняла на себя обязательство достигнуть и 
поддерживать должный уровень инновационности и 
конкурентоспособности национальной экономики. 
